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PETALING  JAYA,  15 April  2015  ­  Leading Thinkers  yang  terdiri  daripada  enam orang pakar  dan  ahli
perniagaan  dari  dalam  dan  luar  negara  berkongsi  pengalaman  dan  kepakaran  bersama  dengan
Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini di sini.
“Program  ini  bertujuan  untuk membincangkan  langkah­langkah  terbaik  bagi memastikan  USM  terus
relevan pada masa hadapan dan dalam konteks  Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan




“Mereka  ini  adalah  ikon  yang  terkenal  dalam membuat  perubahan  atau  transformasi  dalam pelbagai






Pada  sesi  kedua,  kesemua  JKPU  dipecahkan  mengikut  kepakaran  dan  bidang  masing­masing  bagi
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Sementara  itu,  Choo  Boo,  Ketua  Pegawai  Eksekutif  ItraMAS  Corporation  Sdn  Bhd,  ketika  ditemui
berkata, USM perlu mengenalpasti inovasi­inovasi yang mempunyai impak besar dan memberi sepenuh
tumpuan untuk melonjakkan inovasi tersebut ke tahap yang tertinggi.
Apabila  ditanya  tentang  peranan  alumni  pula,  Choo  Boo,  yang  juga  graduan  Sarjana  Pentadbiran
Perniagaan (MBA) USM tahun 1995, berkata alumni memainkan peranan yang sangat penting sebagai
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